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 Apreciados lectores, 
 Tenemos el placer de presentaros un nuevo número de la revista Sportis. En esta 
ocasión se publican un total de once artículos, de los cuales nueve son originales, una 
experiencia didáctica y un artículo de revisión.     
 
 Continuamos con una fuerte presencia de autores extranjeros que desean compartir los 
resultados de sus trabajos con nuestros lectores. Sportis sigue creciendo y estamos seguros 
que en el año 2021 conseguiremos nuevas indexaciones, todo el equipo editorial está 
trabajando intensamente para alcanzar la excelencia gestora y dar a conocer a la población 




Recibid un afectuoso saludo de todo el equipo editor,  
  
Prof. Dr. Victor Arufe Giráldez 
  Editor Jefe Sportis Sci J 
 
 
 
 
  
